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Геология и п етрограф и я  рассм атр и в аем о го  плутона описаны а в т о ­
ром в ранних раб отах , которые н аход ятся  в печати.
О сновные черты геологического строения плутона  следую щ ие 
(в кр атк о м  и зл о ж е н и и ).
Л еб ед ской  плутон приурочен к ю ж ной части К ондом о-Л ебедской  
мобильной зоны, явл яю щ ей ся  переходной полосой м еж ду  ю го-западны м  
погруж ением  Ш орского  антиклинория  и северо-восточным кры лом  
У йм ено-Л ебедского  синклинория.
К о н д о м о -Л еб ед ск ая  м оби л ьн ая  зона 'выполнена преимущ ественно 
м етам о р ф и зо ван н ы м и  эф ф узивн ы м и  и эф ф узивн о-осадочны м и о т л о ж е ­
ниями кем брия, которы е п ерекры ваю т сущ ественно карб он атн ы е  о т л о ж е ­
ния Ш орского  антиклинория. С реднепалеозойские , гл авн ы м  об разом  
девонские эф ф узивн о-терригенны е отлож ения, с л а га ю т  У йм ено-Л ебед- 
ской синклннорий. Л еб ед ск ой  плутон структурно  вписан в пределы  К о н ­
дом о-Л еб ед ской  мобильной зоны. В плане  он п р е д ставл яет  собой л и н ей ­
новы тянутое  в м еридиональном  н ап равл ен и и  б атолитовое  тело. В о з­
растны е границы  его у ста н а в л и в а ю тс я  в узких  п ред ел ах  — от среднего 
кем брия  до ниж него  ордовика .
В строении Л еб ед ск ого  плутона приним аю т участие различны е  по­
роды, среди которы х вы д ел яю тся  две обособленны е группы. П ороды  
основного со с та ва  о б разую т р я д  сам остоятел ьн ы х  тел в устье и истоке 
р. Я м ан -С адры , в ниж нем  течении р. С ад р ы  и в районе поселка Cypo- 
наш . В сл ож ении  их приним ает  участие довольно  ш и р о кая  га м м а  пород, 
главны м и из которы х я вл яю тся  пироксениты, габбро , роговообм анковы е 
габбро, габбро-диориты . О стальны е  разновидности  (горнблендиты , 
монцониты, габбро-нориты ) имею т резко  подчиненное значение. Все р а з ­
новидности связан ы  м еж ду  собой постепенными переходам и.
Г ранитоиды , по своему п л ощ ад н ом у  распространению  во много 
превосходящ ие габброиды , явл яю тся  о д ноф азны м и  о б р а зо ва н и ям и  и с в я ­
заны  м еж д у  собой т а к ж е  постепенными переходам и. В ю ж ной части 
плутона вы д ел яю тся  плагиогран иты , трондьем иты , тоналиты , а на се­
в е р е —  гранодиориты  и кв арц евы е  монцониты. К в ар ц ев ы е  диориты  
и диориты  я вл яю тся  редкими типам и  пород и п р ед ставл яю т  собой про­
дукты  родственного гиб рид изм а  основных пород и кислой м агмы. Л а й ­
ковый ком плекс очень беден. По степени генетического родства  вы д е ­
л яю тся  2 группы даек . К первой группе относятся плагиоаплиты , апли- 
ты, гранит-порф иры . Д а й к и  второй группы п р е о б л а д а ю т  н ад  д а й к ам и  
первой группы и х а р а к те р и зу ю т с я  некоторы м  р азн ооб рази ем : кварцевы е
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д и а б а зы , м икро-габбро , спессартиты , одиниты, реж е  встречаю тся  д и а б а ­
зы и п и роксен -п л аги окл азовы е  порф ириты.
П риведенны е  п етрограф ические  разновидности  отчетливо у к а з ы в а ­
ют на слож ны й  состав этой естественной ассоциации  пород с резкой 
«полярностью » от ультраосн овн ы х  до кислых типов. П етрохим ически  
они тесно с вязан ы  м еж д у  собой и об р азу ю т  одну генетическую  серию. 
В основу петрохим ических исследований  полож ены  37 полных с и л и к а т ­
ных анализов , вы полненны х по наш им  о б р а зц а м  в х и м л а б о р а то р и и  к о м ­
плексной тем атической  экспедиции ЗС ГУ .
Х орош о иллю стрирует  петрохим ические законом ерности  пород в е к ­
торн ая  д и а гр а м м а  (рис. 1), построенная  по м етодике А. Н. З а в а р и ц к о -  
го [1]. Н а  ней н аш л и  о тр а ж е н и е  составы  пород плутона средних  типов и з ­
верж енны х пород по Д е л и ,  и вари ац и он н ы е  линии, соединяю щ ие точки 
пород Л еб ед ск о го  плутона и точки средних типов пород, по Д ел и . А н а ­
л из  д и а гр а м м ы  удобнее сд ел ать  по поведению  вари ац и он н ы х  линий, 
с гл аж и в а ю щ и х  частны е отклонения в составах  пород, вы званны х  п р о ­
цессам и  контам инации  и ассим иляции  при становлении  плутона.
П р и м ечател ьн ы м  ф ак том  явл яе тс я  близость  р а с п о л о ж ен и я  в а р и а ­
ционных линий пород Л еб е д ск о го  плутона  и средних типов и звер ж ен н ы х  
пород по Д ел и . Это свидетельствует  о п р и н ад леж н ости  пород плутона  
к группе пород известково-щ елочной  серии. О д н ако  л о к а л ь н ы е  взаи м н ы е  
отклонения вари ац и он н ы х  линий и х а р а к т е р  р а с п о л о ж ен и я  векторов 
у к а зы в а ю т  на сущ ественны е р а зл и чи я  в хим ическом  составе  пород п л у ­
тона и средних типов по Д е л и ,  об условл и ваю щ и х  петрохим ические осо­
бенности пород Л еб ед ск о го  плутона.
Х имические составы  п л аги огран и тов  плутона  (а н а л и з  1— 6) х а р а к ­
теризую тся  повы ш енны м  со д ер ж ан и ем  крем незем а, полевош патовой  
извести и пониж енны м  со д ер ж ан и ем  глинозем а  и щ елочей, причем в с о ­
ставе  щ елочей  п р е о б л а д а е т  натрий по сравнению  со средним и гран и там и  
по Д ели . Эти особенности н а х о д ят  о тр аж ен и е  на д и а г р а м м е  в том, что 
на проекции ASB н а ч а л а  векторов р а с п о л а га ю т с я  б л и ж е  к верш ине Sf 
наклон  их правы й и крутой, а на проекции CSB — почти вертикальны й . 
К в арц евы е  м онцониты и гранод иориты  плутона  на д и а г р а м м е  р а с п о л о ­
ж ен ы  б л и ж е  к оси SB и д а л ь ш е  от верш ины  5  на проекции ASBf чем 
соответствую щ ие средние типы пород по Д ел и , что у к а зы в а е т  на глень- 
шее с о д ер ж а н и е  S iO 2, щ елочей  и об огащ ен и е  ж е л е зо м  и магнием . К ром е  
этого, они беднее соответствую щ их средних пород по Д е л и  глинозем ом  
(наличие п а р а м е т р а  «С») и богаче полевош патовой  известью  (в левой 
части д и а гр а м м ы  точки гранодиоритов  и кварц евы х  м онцонитов р а с п о ­
л о ж е н ы  левее  точек средних составов гранодиоритов  по Д е л и ) .
К в ар ц ев ы е  д иориты  и тон ал и ты  почти по всем п а р а м е т р а м  а н а л о ­
гичны соответствую щ им  породам  средних типов по Д ел и .  Н ескол ько  
п он и ж ен н о-ан ом ал ьн ое  значение  имеет п а р а м е тр  т \  у к а зы в а ю щ и й  на 
м еньш ее со д ер ж а н и е  ж е л е з а  по сравнению  со средним и п ород ам и  
по Д ел и .
Д и о р и ты  Л еб ед ск о го  плутона  имею т повы ш енное с о д ер ж а н и е  феми- 
ческих ком понентов (больш ой  п а р а м е тр  «в») и соответственно низкое  
со д ер ж ан и е  S iO 2 (ан а л и зы  20, 22). Г аб б ро  х а р а к те р и зу е тс я  край н е  н е ­
вы д ер ж ан н ы м  составом . Б о л ь ш а я  часть  пород (а н а л и зы  23, 24, 26, 27) , 
имея высокое с о д ер ж а н и е  окислов ж е л е за ,  м агния, к а л ьц и я  (больш ое 
значение  величины «в» и «и») и низкое с о д ер ж ан и е  щ елочей  о б н а р у ж и ­
вает  эквкритовы й х а р а к те р .  Д р у г а я  часть (ан а л и з  25) га б б р о  о б огащ ен а  
крем незем ом . В пироксенитах  и ф ерро -габ бро  н а б л ю д ае тс я  почти полное 
отсутствие щ елочей и более  высокое с о д ер ж ан и е  S iO 2, чем в д и а л л а ги -  
тах  и верл и тах  по Д ел и .  Д а й к о в ы е  породы по хим изм у  в основном, с о ­
ответствую т своим интрузивны м  ан ал о гам .
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Рис. 1. Диаграмма химических составов пород Лебедского плутона (по 
А. Н. Заварицкому) : 1—6 — лейкократовые плагиограниты и трондьеми- 
ты, южная часть плутона, обр. 1487, 1494, 1581, 1542, 125/65, 1525; 7—13— 
среднезернистые кварцевые монцониты, гранодиориты, обр. 323, 52, 329, 
46, 1630, 41/65, 140/65; 14—17 — мелкозернистые аплит-граниты, аплиты, 
плагиоаплиты, гранит-порфиры, обр. 1092, 1075, 15406, 1644; 18—22—
тоналиты. кварцевые диориты, диориты, габбро-диориты, обр. 1498, 1559, 
65, 14726, 54/65; 23—26—габбро, габбро-нориты; 27—29 — пироксениты, 
ферро-габбро, косьвиты, обр. 104/65, 1080, 1612J 30—31—лампрофиры 
(одиниты, спессартиты), обр. 123, 312; 32—37 — дайки среднего и основ­
ного состава (порфириты, диабазы), обр. 187а, /65, 122/65, 1495, 1517а.
1472а, 68. Средние типы изверженных пород по Дели: g — граниты,
Qm — кварцевые монцониты, gd— гранодиориты, Qd—кварцевые диори­
ты, d — диориты, go — габбро, Og — оливиновые габбро, Pr — пироксени­
ты. I —вариационная линия пород Лебедского плутона; I I —вариаци­
онная линия средних типов пород по Дели
И з сказанного  можно сделать  следую щ ие выводы:
L Почти все породы Л ебедского  плутона характеризую тся  повы ­
шенным содерж анием  крем незем а, по сравнению со средними типами 
пород по Д ели .
2. Все породы обладаю т натровой специализацией щелочей, за  ис­
ключением гранодиоритов и кварцевы х монцонитов.
3. П лутон по своему химизму долж ен  быть отнесен к известково­
щелочной серии пород.
4. Почти все породы плутона содерж ат  меньше щелочей, чем сред­
ние породы, по Дели .
5. Отношение FeO  : M gO  в породах плутона увеличивается с увел и ­
чением кислотности пород.
6. Группа гйбридных пород (кварцевы е диориты, диориты) на д и а ­
грам м е зан и м аю т промеж уточное положение м еж ду габброидам и  
и кислыми породами (векторы 20, 21, 22).
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